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TOPONIM DELNICE
U radu se razmatra etimologija toponima Delnice, pitanje njegova prvog spo-
minjanja i standardnojezična dimenzija toga imena. Zaključeno je da lik Del-
nice nije domaći, da u tom primjeru lokalni izgovor nije uzdrmao tradiciju što 
traje još od 15. stoljeća.
Toponim Delnice, kao i neki drugi goranski toponimi, motiviran je najvjero-
jatnije činjenicom smještenosti na granici između brodskoga i hreljinskog domi-
nija (R. Strohal, 1935, 42). Doduše, u literaturi (Vida Barac-Grum, 1973–1974, 
24) se ime Delnice tumači i drugačije, također prema pridjevu dělьnъ, ali u zna-
čenju ‘gorski’, no svakako prevladava prije spomenuto rješenje (v. npr. Vida Ba-
rac-Grum, Božidar Finka, 1981, 430). Ponegdje se spominje kako bi ime Delni-
ce dolazilo od ‘delavci’ u značenju ‘radnici’, ‘djelatnici’ (Br. Pleše, 1954–1955, 
106). Upravo je Br. Pleše jedini u svoj dosadanjoj literaturi spomenuo ono što na-
vodi Vinko Sabljar (1866, 76), naime, da su se Delnice “njegda” zvale “Merzlo-
polje”. No nije jasno odakle Pleše uzima da je prvotno ime naselja bilo Mrzlopo-
lje: “Prvobitni naziv za ovo naselje bilo je Mrzlopolje “(1866. 106). Svakako je 
vrijedno spomenuti kako je u povodu Sabljareva djela rečeno “kako se u te poda-
tke možemo potpuno pouzdati” (A. Cividini, 1934, 26). Sabljarevo djelo drži dra-
gocjenim i M. Lončarić (1978). Službeno smo ime toga mjesta već naveli (Del-
nice), općenito je poznato da se to mjesto u Akademijinu Rječniku zove Dioni-
ce, a uz to je potrebno navesti da se u domaćem kajkavskom govoru Delnice obi-
čno zovu D§ivəncε. 
Naravno, domaće ime mjesta u skladu je s lokalnim izgovorom, ono je dijale-
katski obilježeno. U tom je idiomu jat dao diftong ě > ei (npr. leip, veitər), doče-
tno l dalo je neslogovno 1 (npr. vεsε1, bi1 ‘bio’), a došlo je i do drugačije dekom-
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pozicije imena na slogove (Del-ni-ce > Dei-vən-cε). I neke druge značajke doma-
ćeg govora vidljive su iz delničkoga izgovora imena mjesta, npr. to da se dočetno 
e realizira kao otvoreno e.
Obično se misli kako je prvi spomen Delnice iz godine 1481. Te je godine, 
naime, kraljevski sud Matije Korvina zabranio Frankopanima i drugim feudal-
nim gospodarima ubiranje maltarine od zagrebačkih trgovaca u Lukovdolu, Mo-
ravicama, Delnicama, Lokvama, Brodu, Vrbovskom i u još nekim mjestima. Me-
đutim, Andrija Rački (s. a., 8), navodi da se u “knjizi riječkog gradskog kancile-
ra Antona Renia iz 15. vijeka” spominju Delnice. Doista, kodeks riječkoga kan-
celara i notara Antuna de Renno sadrži i ugovor na koji se nedovoljno precizno 
osvrnuo A. Rački. Latinskim jezikom pisan ugovor iz 1438. u kojem se spominju 
Delnice nalazi se na 39. stranici rukopisa i na 86. stranici Giganteova izdanja Li-
bri dell Cancelliere (Rijeka, 1912). Tu u latinskom zapisu čitamo o Stjepanu, po-
kojnoga Kalmina, de Delnic “iz Delnica” koji će u Rijeci izučavati krojački za-
nat. Odatle lijepo vidimo da su se 1438. Delnice vjerojatno već otpočele razvijati 
kad se jedan od domaćih sinova tada uputio u Rijeku. Važno je da tu nalazimo za-
pis Delnice, vjerojatno prema čakavskom izgovoru. Ni poslije u raznim pismima 
i sličnim spisima ne nalazimo mnogo traga domaćem idiomu, pa i u jednom pi-
smu iz 1723. čitamo iz Delnic (R. Strohal, 1901, 226). U suvremenog dijalektal-
nog autora (Antun Majnarić, Lejpe maje Dejuon’ce, Delnice, 2000), razumije se, 
nastoji se nesavršenom grafijom registrirati što točnije pravi izgovor.
Već je natuknuto da razgovor o toponimu Delnice ima i standardnojezičnu di-
menziju. O tom je na ovaj ili onaj način često pisao i naš svečar, Petar Šimuno-
vić. U njega npr. čitamo: “A unificiranje imena i njihovo svođenje na štokavski 
oblik književnog jezika javilo se paralelno s reakcionarnom idejom unificiranja 
jezika i pisma kod Hrvata i Srba” (1981, 439). Opstalo je ipak ime Delnice, nije 
nametnuto Dionice. S tim u svezi, glede Dionica iz Akademijina Rječnika, reče-
no je i ovo: “Kajkavska sastavnica del- u imenu mjesta Delnice strogo je pošto-
kavljena” (M. Mamić, 1996, 93). Valja nam, dakle, ipak zaključiti da lik Delnice 
nije domaći. Čini se da tu lokalni izgovor nije uzdrmao pisanu tradiciju što traje 
još od 15. stoljeća.
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On the place-name of Delnice
Summary
The author discusses the etymology of the place-name Delnice, the question 
of its first record and its form in the light of the Croatian standard. He concludes 
that the form Delnice is not indigenous, and that in this respect the local pronun-
ciation did not disrupt the tradition lasting from the 15th century.
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